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ABSTRAK 
Umrah merupakan ibadah yang hukumnya wajib bagi yang mampu selain Ibadah Haji. 
Orang yang menunaikan ibadah haji akan diganjar dengan pahala yang besar dari Allah 
SWT. Setiap tahun angka perminatan Umrah di Indonesia semakin meningkat, 
Indonesia termasuk lima besar negara pengirim jamaah umrah setelah pakistan. Ada 
beberapa metode pembayaran pemberangkatan calon jamaah umrah, diantaranya yaitu 
secara tunai ataupun secara kredit atau angsuran. Untuk menggenjot kenaikan angka 
umrah perusahaan biasanya menyediakan pembiayaan dana talangan kepada calon 
jamaah Umrah. Dana tersebut bisa didapat dari investor yang berinvestasi diperusahaan 
atau dari pihak ketiga yang menyediakan pembiayaan Umrah. Namun perlunya ada 
sistem yang tepat untuk menseleksi calon jamaah umrah yang layak mendapatkan dana 
talangan, agar tidak terjadi kredit macet sehingga dapat menyebabkan kerugian kepada 
perusahaan. Oleh karena itu metode SAW bisa menjadi metode yang tepat untuk 
diimplementasikan di sistem karena kemampunya memberikan nilai dan bobot pada 
setiap alternatif. Sehingga nantinya hanya calon jamaah yang benar benar telah 
terseleksi dan mempunyai nilai yang tinggilah yang berhak mendapatkan dana talangan 
Umrah. Hasil akhir dari penelitian ini didapatkan metode SAW mampu mengatasi 
permasalahan dengan perbandingan akurasi 100%. 
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ABSTRACT 
Umrah is a worship whose law is obligatory for those who are capable other than Hajj. 
People who perform the pilgrimage will be rewarded with a great reward from Allah 
SWT. Every year the Umrah interest rate in Indonesia is increasing, Indonesia is 
among the top five sending Umrah congregations after Pakistan. There are several 
methods of payment for the departure of prospective Umrah pilgrims, including those 
in cash or on credit or installments. To boost the increase in umrah rates, companies 
usually provide bailout funding to prospective Umrah pilgrims. These funds can be 
obtained from investors who invest in the company or from third parties that provide 
Umrah financing. However, there is a need for an appropriate system to select 
prospective Umrah pilgrims who deserve bailout funds, so as not to cause bad credit 
so that it can cause losses to the company. Therefore the SAW method can be the right 
method to be implemented in the system because the ability to provide values and 
weights for each alternative. So that later only prospective pilgrims have been selected 
and have high values that are entitled to get Umrah bailouts. The final results of this 
study found that the SAW method was able to overcome the problem of a comparison 
of 100% accuracy. 
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